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FLORIDA 
EAST COAST 
RAILWAY 
THE ST. AUGUSTINE ROUTE 
Only Double Track Line 
Through Florida 
TIME 
TABLES , 
CORRECTED TO OCTOBER 15, 1936 
Effective until December 11, 1936 
SUIJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE 
W. I. KENAN, Jr., nd S. M. LOnlN 
lleceiYers 
J. D. IAHNEI 
GeHral , ..... ,., Agent 
FLORID COLL 1 8~-286311 
385.2042 FLORIDA EAST COAS 
FLO FL RIDA EAST COAST 
RAIL AY. TIME TA LE 
S 225 
This train makes better 
time than I expected. 
We must be rolling along 
at 70. 
Travel in clean 
Air-Conditioned 
COACHES 
at very low fa res 
Appetizing meals 50c 
served in coaches ..... . . 
Fresh-made sandwiches, hot and 
cold beverages popularly priced. 
See pages 21 and 22 for coach fares. 
Yes, that's one advantage of 
traveling on the Florida East 
Coast. It's the ONLY double 
track route through the state. 
Mighty smooth and comfortable, 
too! 
ALWAYS FASTER 
Along the Fascinating Ocean Shore 
Florida East Coast Railway consistently provides the fastest schedules 
available over the only double track route between Jacksonville, West Palm 
Beach and Miami. Patrons also appreciate the restful smoothness of its 
high-speed roadbed, freedom from cinders behind its oilburning locomotives. 
These advantages, fine equipment and courteous personal attention make 
this the popular line to all points on the Florida Riviera. 
FLO·RI DA EAST COAST RA I L\VAY 
Geo. L. Oliver, Asst. Gen. Pass. Agt., 
16 East 44th St., New York, N. Y. 
J. D. Ingraham, Asst. Gen. Pass. Agt., 
239 W. Forsyth St., Jacksonville, Fla. 
FLACiLEI SYSTEM 
The St. Augustine Route 
GENERAL OFFICES 
ST. AUGUSTINE, FLA. 
Printed in U .S.A. 
L. J. lrrin, Asst. Gen. Pass. Agt., 
201 S.E. First St., Miami, Fla. 
F. B. May, District Passenger Agent, 
309 Datura St., West Parm Beach, Fla. 
50m 10-16-36 
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FLORIDA EAST COAST RAILWAY 
FLAGLEl SYSTEM 
Complete Main Line Schedule 
SOUTHBOUND 
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f 9 .67 49 
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fl0.10 58 
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fl0.46 82 
10 .63 87 
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COACHES ON ALL TRAINS 
Lv •• A ........... Jacksonville ........... N .. Ar 
Ar •••..•••••• South Jacksonville ........... Lv 
Ar .•..••....•• . •••• Bowden .... ......... ... . Lv 
Ar ••• ', .•••.••••••• Sunbeam ................ Lv 
Ar ••.•••...•••... Greenland . . . . . . . . . . . . . . . Lv 
Ar •••...•.•.•.••.•• Bayard . . . . . . . . . . . . . . . . . Lv 
Ar ••..•..••..• • •••• Durbin ...... . ..... .. ... Lv 
Ar .. A.(Note 1) .• St. Augustine .............. Lv .. , :io 
Ar ••••.••••••••• College Park ........... ... Lv 
Ar ••••••••••••• Tocoi Junction ........ ... .. Lv 
Ar ............ Vermont Heights ............ Lv 
Ar .. A ... ......... . Elkton . ............. ... Lv 
Ar . .... .......•.. Armatrona . .............. Lv 
Ar . . A ......... .. . Hastings . ............... Lv 
Ar . ........•..•• OranQ.e Mills . ... .......... Lv 
Ar . . A .......... East Palatka . ............. Lv 
Ar . • A ............ . Palatka . ................ Lv 
t·.·._-:~.·_·:·:·~~--.·.·.:~;;;.:~~~:::::::::::: t~ ~~:::: 
Ar .•.•.......••••... NeoQ.a ........ .... ...... Lv 
Ar ............• ... Espanola . . . . . . . . . . . . . . . . Lv 
Ar . . A .(Note 2) .... • Bunnell ................. Lv 
Ar ........•...••.• . Dupont ... ... ... ........ Lv 
Ar •...•....•••••.. Favorlta . . . . . . . . . . . . . . . . Lv 
Ar .•.. ....•.. . National Gardena .... ........ Lv 
Ar .. A . ....... .... Ormond ...... .......... Lv i's:oo 
Ar ••••.•••••.• .• •• Holly Hill. ..... ... .... . . . Lv •..• 
Ar •. A . ...... .. Daytona Beach ............. Lv • • 4 .52 
Ar .... (Note 3) .•. Port Orange ........... .... Lv 
Ar •. A .(Note 4) .. New Smyrna ........... N .. Lv . 'jjo 
Lv •. A ........... New Smyrna ........... N .. Ar 4.23 
Ar •••••.•• •.••••• Edgewater ...... ......... LY 
Ar •.••••••••• ••• , .Hucomer .. .. .. .. .... .... Lv 
Ar .. A ............ Oak. Hill . . . . . . . . . . . . . . . . Lv 
Ar ••• ••••••.••.•.. Fullerton ................ Lv 
Ar ..•••••••••••• . Scottsmoor ............... Lv 
Ar .•.•.....••.••.•.• Wiley .................. Lv 
Ar •. A.(Note5) .. ,Titusville . .... ... ........ . Lv i'i:4.i 
Ar •.••••.••••• Indian River City .. ..... . . ... Lv 
Ar ••••••••.••••••• Deleaplne ..•............. LY 
Ar •• • ••••••••• .••• Frontenac ................ Lv 
Ar ••....••••.•• •••. Sharpes . .. .... .......... Lv 
Ar •••••..••.• .••. City Point ............... LY . • • • 
Ar •. A . (Note 6) . Cocoa-Rockledge .... . . .. ... Lv f · 3 .25 
Ar .. A ........... Eau Gallle ............... LY f 3 .08 
Ar .. A.(Note 7) ... Melbourne ............... LY f 3 .02 
Ar .•••••.•.••••••• Palm Bay ................ Lv 
Ar ••••.•••• • ••••.• Mala bar ................ Lv 
Ar . , .••••.••.••••. Valkarla ................ Lv 
Ar .•.••.••••..•••••• Grant ............ . ..... Lv 
Ar ••.•. •.•.• . ..• ••. • Micco . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lv 
Ar ...•••••••••••.. Roseland ........ ..... ... Lv 
Ar .• A ... ......... Sebastian ... ... .......... Lv 
Ar .• A ............ Wabasso ................ LY 
Ar .•.••••.•••••• Winter Beach ........ .... .. Lv 
Ar •..••...••••••••• Gifford, ................ Lv 
1 
.. 
2 
.. _
2
.
7
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Ar .• A . (Nate 8) ••• Vero Beach ............... LY 
Ar .•••• . ••.•••••••.. Oslo .................. Lv 
Ar ......•.•.•.•. . • . Vi.king ................. Lv 
Ar •.•••••••••••.•.• Indrio ................. Lv 
t :i ... ·.:::::::::: :F~~"t 'i-'i!:~e:::.-:::::. ·:.N:: t: · ·2: oa 
Lv .. A ........ .... Fort Pierce .... ........ N .. Ar 2.00 
Ar •.. .• .•••••••• , White City ............... Lv 1 
Ar . . ••....•...•..•• Walton ....... ... ..... .. Lv 
Ar ................. .Jensen . . . . . . . . . . . . . . . . . LY 
Ar •.•••••.••. •...•• •. Rio ......... .. ........ Lv 
Ar •• A ....•........ Stuart ................. LY 
Ar •••.• ••. .•••••• Port Sewall. . . . . . . . . . . . . . . Lv 
Ar ••••••••••••••••• Salerno ......... : . . ..... Lv 
Ar •••••••••.•.••..• Gomez ................. Lv 
Ar .•..........•. • Hobe Sound ..... . ......... Lv 
t: : ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·.~E~~:_-: : : : : : : : : : : : : : : : t~ 
Ar .• ••.•••••.•••• Kelsey City ............... LY 
Ar •••••.•••...•.••. Riviera . . . . . . . . . . . . . . . . . LY 
Ar .• A ... .. ... West Palm Beach ........ N .. Lv 
Lv •• A ........ West Palm Beach ........ N .. Ar 
Ar •• A .... . . . . . . . Lake Worth ......... ..... Lv 
~-- :;c: ::: ·. ·:::::.i:i~r;:::,x::::::: :: : : :: : : :: t: 
Ar •• A .... .. .. .. Delray Beach ......... ..... b 
Ar • .••.. •...•.•••.• Yamato ................. Lv 
Ar .••••••.•.•.••• Boca Raton ....... ........ Lv 
Ar .• A ............ Deerfield . . . . . . . . . . . . . . . . Lv 
Ar . . A ............ Pompano ... , .... .... .... Lv 
Ar • .•..•..••.••• Oakland Park .............. Lv 
Ar •• A. (Note 9) . Fort Lauderdale ............ Lv 
Ar •• A ..........••.. Dania ...•.•.........•.• Lv 
Ar • • A ••.•....••. Holl:,wood ..•...•.•.•..•. Lv 
Ar •• •• ••••••••••• Hallandale . . . . . . . . . . . . . . . Lv 
Ar •• A .. . ......• . ... OJua .......•.......... Lv 
Ar •••••••••• North Miami Beach ..•........ Lv 
Ar •••••••.•••••• North Miami .......•...... Lv 
Ar •• A ........... Little River ..•... ........ , Lv 
Ar •• A ..••..•.•••••. Miami .•••.•••...•.. N .• Lv 
PENINSULAR & OCCIDENTAL S.S. CO. 
Lv .. ......•.•...... Miami . .•.•..••...• .... Ar 
Ar • .•••••••••••••.• HaTana . ................ Lv 
PAN AMERICAN AlRWAYS 
Lv •••••••••••••.••• Miami .•..•••...••..•.. Ir 
Ar ••••••••••••••••• Havana . ................ Lv 
·i:z:.to 
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* Carries Air-Conditioned Coaches. 
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f12.57 
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7iM 
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(a) Sleepera may be oecu»ied until 7 :SO am. {b) W•t_ P__alm Beach-New York aleeper placed 
for occup n<?Y 9 :00 pm. San., Tu•·• Wed., Thurs. and Sat., leaving 12 :26 early next morning. 
(c) Bus service to and from Eut Palatka. (d) Sleepers open for occupancy at 9 :00 pm. 
Southbound trains WILL STOP at stations eppoeite which no time is shown 
ONLY to allow passengers holding tickets issued at Jacksonville, or points 
north or west thereof, to detra~ PROVIDED the desired stop ia the destination 
of the ticket held. Train No. 75 will not stop at stations between Jacksonville 
and St. Augustine. 
:fickup En Route Delive17 
WE DELIVER THE GOODS 
Complete through aenice for yoar packagea--from sender to receiver-la one of man7 con• 
veniencea of ahlpping by Railway ExPN91. 
Oar truck■ call at the very door of residencea and bu1inea1 places in all important citiea and 
to....-na. Expnes ■hipmenta •on on awift pua~er traina to deatination, where our tracka asain 
take char.re and quickly "deliver the coocla." 
We irive a receipt on pick-up and t.ake a receipt on delivery-double aaaarance of nfety to 
•hipper and coneicnee alike. 
For service and information, call the nearest Express Agency 
ExpreH packages may be left with Weetem Union or will be called for by their meaeensen 
without extra charre. 
RAILWAY EXPRESS AGENCY 
BRANCH LINES 
OKEECHOBEE BRANCH MIAMI-FLORIDA CITY 
131 132 .u 42 
Mixed STATIONS Mixed Mixed Mixed 
Daily Daily if:ally STATIONS Dall7 
7'1 AM rcept Except 
12 .50 Lv •.• New fimyrna ... Ar 3 .05 Sun. Sun. 
f 1.14 
: : : : : ~.rv~~~~~~ ·. : : : t: f 2 .35 PM fit f 1.17 f 2 .30 1 .00 Lv ...... Miami ...... Ar 6 .J0 
1.42 Ar •••• Maytown .... Lv 2 .15 1 .20 Ar •• Coconut Grove .. Lv 6 .15 
1.56 Ar ••••• Osceola ..... Lv 2 .05 1.32 Ar ••• South Miami. .. Lv 6 .05 
2.05 Ar .•.•• Geneva ..... Lv 1.43. f 1.40 Ar ..•• • Kendal. •••. Lv f 5 .56 
f 2 .13 Ar ••••• Kolokee ..... Lv f 1.35 1.58 Ar ..•• . Perrine ..... Lv 5 .45 
2 .20 Ar ..••• Chuluota ..... Lv 1.28 2 .15 Ar ...... Goulds ...... Lv 5.30 
f 2 .29 Ar •.• Lake Pickett ... Lv f 1 .18 2 .25 Ar ... • Princeton .... LY 5 .25 
f 2 .35 Ar . ••••• Bithlo ...... Lv f 1.09 f 2 .35 
~: :: : :~~;~i:: :: : : t: f 5 .20 f 2 .45 Ar .•••. Poca ta w ... . . Lv fl2 .58 f 2 .45 f 5 .04 
f 2 .55 Ar .•• , Wewahotee .... Lv fl2 .48 3.00 Ar •••• Homestead .... LY 5 .00 
f 3 .11 Ar .••.• Salofka ... .. Lv fl2 .27 4 .00 Ar ••• Florida City ... Lv , .so 
f 3 .23 Ar •••• Tohopkee .... Lv fl2 .15 PM PII 
f 3 .38 Ar • . ••• Holopaw .... . Lv 12.00 
f 4.00 Ar ••••• lllaha w . . . . . Lv fll.38 
f 4 .10 Ar ••••• Nittaw ..... Lv fll .27 TITUSVILLE-
4 .22 Ar •••• Kenansville .... Lv 11.15 BENSON JUNCTION 
f 4.35 Ar ••••• Apoxsee ... . . Lv fU .01 
f 4 .45 Ar ••••• Lokosee . . . . . Lv fl0 .53 
f 5 .00 Ar .... Yeehaw ..... Lv fl0 .40 128 129 
f 5 .15 Ar ••••• Osowaw ..... Lv fl0 .28 Mixed Mixed 
f 5 .35 Ar .... Fort Drum .... Lv fl0 .18 Dally STATIONS Dally 
f 5 .45 Ar . ... .. Hilolo ...... Lv fl0 .10 Except Excei,i 
f 6 .00 Ar ••• Raulenon .•. . Lv fl0 .00 Sun. Sun. 
f 6.10 Ar •••••• Opal ...... Lv f 9 .50 AM FIi 
6 .30 Ar .... Okeechobee .•.• Lv 9 .30 9.SO lv •..• Titusville ...• Ir 2 .05 
PM PM f 9 .35 t ·. ·::: -~~~~!t::: : : t: f 1 .55 -- 9 .41 1 .50 
131 132 f 9 .48 Ar ••••• Turnbull •.... Lv f 1 .42 
Mixed VIA OKEECHOBEE Mixed f 9 .53 Ar ..... Aurantia ..... Lv f 1 .37 
Dally Daily 10.13 Ar •••• Maytown .•.. Lv 1 .22 Rlii {·· · .Cow Creek .... Lv f 1 .12 
--w- PII . . . . . r'arm"Ioii ..... Lv f 1 . fl0.36 Ar .••• Kalamazoo .... Lv f12 .59 7.45 Lv •••• Okeechobee .... Ar 9 .05 fl0.42 Ar •••••• Osteen ...... Lv 112 .53 f I .OS Ar •••• Upthegrove .... Lv f 8.45 fll .00 Ar •• Benson Sprinc• .. Lv f12.35 f 8.35 Ar ...... Utopia ...... Lv f 8 .35 11.16 Ar .Benson Junction. Lv 12.20 9 .00 Ar ••• Port Mayaca ... Lv 8 .06 /,M PII 
f 9 .17 Ar • ••. Sand Cut . ... Lv f 7 .so 
9 .35 Ar . .• Canal Point ... Lv 7 .35 A. C. L. Departures from Ben-10 .45 Ar Belle Glade-Chosen Lv 6 .45 
11 .05 Ar . •.. South Bay .... Lv 6 .20 son Junction - Southbound - No. 
11 .30 Ar .•. Lake Harbor ... Lv 6 .00 89, fll.48 am. Northbound - No. 12.24 m. PM PM 80, f p 
EAST PALATKA-PALATKA 
Dally Dally Dally 
Bus Service Except Except Except 
Sun. Sun. Sun. 
AM PII Pl 
Lv East Palatka . . .......................... 10.17 3 .55 4 .52 
10 .115 4 .03 5 .00 Ar Palatka (Water Street) ....... . . . ........ 
Ar Palatka (Union Station) . .. .............. 10 .32 4 .10 5 .07 
AM PM PII 
PALATKA-EAST PALATKA 
Daily Daily Dally 
Bus Service E cept Except Except 
Sun. Sun. Sun. 
AM AM PII 
Lv Palatka (Union Station) ................. 9 .55 10.40 4.30 
Lv Palatka (Water Street) ... . .. . ... . ....... 10 .02 10.47 4 .17 
Ar East Palatka ........... .. ............... 10 .10 10 .55 4 .45 
AM All PM 
A. C. L. Departures from Palatka: Southbound- No. 91, 9.10 am: 
No. 89, 9.55 am: No. 76, 11.50 pm. Northbound- No. 76, 6.05 am: 
No. 80, 2.15 pm; No. 92, 5.36 pm. 
TIME TABLE INFORMATION 
Time from 12 :01 midnight to 12 :00 noon (A.M. time) is shown In llrht 
figures ; time from 12 :01 noon to 12 :00 midnight (P.M. time) is shown in 
dark figures. 
The time shown opposite a station name is the time trains are scheduled 
to be at such station, unless otherwise indicated. 
A- Regular Agency station. N- Agency station with twenty-four-
hour service. F-Flag stop : trains stop only on signal, or to let off 
passengers. 
Southbound trains WILL STOP at stations opposite which no time la 
shown ONLY to allow passengers holding tickets issued at Jacksonville 
and points north to detrain, PROVIDED the desired stop is the destina-
tion of the ticket sold. 
Note 1-ST. AUGUSTINE is railroad station for Anastasia and St. 
Augustine Beach. Note 2- BUNNELL is railroad station for Flagler 
Beach. Note 3- PORT ORANGE is railroad station for Ponce Park and 
Wilbur-by-the-Sea. Note 4- NEW SMYRNA is railroad station for 
Coronado Beach. Note 6- TITUSVILLE ls railroad station for De Soto 
Beach and Titusville Beach. Note 6- COCOA-ROCKLEDGE is railroad 
station for Audubon, Banyan, Canaveral, Courtenay, Cocoa Beach, 
Georgiana, Indianola, Lotus, Merritt, Orsino and Tropic. Note 7-
MELBOURNE is railroad station for Melbourne Beach and lndialantlo-
by-the-Sea. Note 8- VERO BEACH is railroad station for Riomar. 
Note 9- FORT LAUDERDALE is railroad station for Port EvergJad•. 
NOTICE TO PASSENGERS 
BAGGAGE MARKINGS. AH baggage to be transported under check 
should be plainly and substantially marked by some device or color 
design, including the name and address of the owner. European traveler■ 
realize the satisfaction and comfort of that custom. 
BAGGAGE MAXIMA. No single piece of baggage exceeding 100 
pounds in weight, or 72 inches ln greatest dimension, or single sbipmenta 
exceeding $2,600.00 in value will be checked. 
BAGGAGE INSURANCE. Passengers have the privilege of declarins 
the value of their baggage with the idea of having the carrien assume a 
greater liability than $100 provided for In the ticket contract. The charce 
for this insurance ls 10 cents for each $100 of Increased value. 
BAGGAGE CHECKED TO NON-AGENCY STATIONS. When bag-
gage is forwarded under check to a station where an agent wilJ not be 
on duty upon the arrival of this particular train, It must be claimed at 
the baggage car door immediately upon arrival at that station. Otherwlae 
it will be carried to the firet station where aa'ent is on duty and held for 
further advice. 
BICYCLES, BABY CARRIAGES, CRIBS or PLAY PENS, GO-CARTS, 
VELOCIPEDES and TRICYCLES are now tran1ported in baggage can 
as a vart of free baggage allowance. 
LOST ARTICLES. For articles left In Pullman cars communication■ 
should be addressed to the Superintendent of the Pullman Company at 
Jacksonville, Fla. However, inquiries addressed to the General Paasenger 
Agent of the Florida East Collllt Railway at St. Augustine will be ariven 
prompt attention. No responsibility is aasumed for article11 left at 
station or in coaches. 
, SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. The Florida East Coaat 
Railway assumes no responsibility for inconveniences or damages reault-
ing from delayed trains, errors in time tables or failure to make adver-
tised connections. The schedule figures ahown herein are accurate onl7 
is so far as the human agency may reasonably be expected to achieve. 
CHILDREN. For children under five years of a.re, when accompanied 
by parent or guardian, no charge will be made. 
For children five years of age and under twelve, the charge wlll be on 
the basis of one-half of the regular fare for an adult person. 
For children twelve years of age and over, full fare will be charsed. 
REDEMPTION OF TICKETS. Unused tickets will be redeemed under 
current regulations which provide for proper deductions, in case batrPP 
has been checked, or the ticket partly used. Upon application to the local 
agent a form will be supplied which must be filled in : or, communica-
tions addressed to the General Paasenger Agent at St. Augustine will be 
given prompt consideration. 
ADJUSTMENT OF DIFFERENCES. In case of disagreement with an 
Agent or Conductor as to the proper amount to be collected, we ask that 
the passenger make payment in accordance with the demands of the 
employe, and take a receipt dated and signed. The question should then 
be referred to the General Passenger Agent at St. Augustine who will 
give it prompt attention. 
STOP-OVERS. One-way tickets are limited to 30 days, in addition to 
date of sale, and atop-oven at intermediate stations are allowed UPoll 
application to Conductors. 
On round-trip tickets stop-overs are allowed at intermediate atatlona 
in both directions within the final limit. 
TICKETS WILL NOT BE SOLD to crippled persons or those who an 
too ill to adequately care for themselves, unless accompanied by a com-
petent person in charge; to persons who are intoxicated or whose conduct 
might be a source of annoyance to other passengers, or who might be 
inclined to disregard the admonitions of members of the train crew. 
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